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ABSTRACT
Penelitian  ini  menganalisis  keadaan  terkini pengaruh  signifikan  dan  tidak signifikan  faktor  Luas  Lahan,  Pakan,  Jumlah 
Nener,  Tenaga  Kerja  dan  Sistem Budidaya  terhadap  hasil  produksi  tambak  bandeng  di  Banda  Aceh. Data  yang digunakan 
pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil pengisian  kuisioner  oleh 35  orang  responden.  Metode 
analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisi sstatistik  Chi  Square.  Hasil  penelitian menunjukkan 
bahwa  luas  lahan  berpengaruh  terhadap  hasil  produksi  tambak bandeng  di  Banda  Aceh.  Semakin  besar  luas  lahan  yang  di 
gunakan  maka semakin banyak pula nener yang di tebar sehingga makin banyak pula hasil panen yang  didapat,  pakan 
berpengaruh  terhadap  hasil  produksi  tambak  bandeng  di Banda Aceh. Pakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
hasil produksi terhadap ikan bandeng, jumlah nener berpengaruh terhadap hasil produksi tambak bandeng di Banda Aceh. Semakin
banyak pula nener yang ditebar maka semakin banyak pula hasil produksi ikan bandeng, tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil
produksi  tambak  bandeng.  seluruh  kegiatan  dari  pengolahan  lahan,  penebaran nener.  Pemberian  pakan,  pengendalian  hama 
dan  penyakit  dan  pemanenan  serta pasca  panen,  dan  sistem  budidaya  berpengaruh  terhadap  hasil  produksi  tambak bandeng. 
Sistem  budidaya  merupakan teknologi  terapan  yang  dipakai  petani tambak  dalam  mengelola  tambaknya,  tambak  intensif 
merupakan  cara pemeliharaan  dengan  pengawasn  ketat,  sehingga  dapat  menekan/mengurangi kematian dan memiliki hasil
produksi yang lebih tinggi dari pada sistem budidaya tradisional.
